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DIARIO
11.
NUM. 166
DEL
MINISTERIO DE MARINA
-.111••••-
Las üisposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Ley.
Concede amnistía a los desertores de buques mercantes.
Reales órdenes.
ESTA00 MAYOR CENTRAL. Destinos en el Cuerpo General.Concede gratificación de efectividad a varios Ts. de N.—Re
suelve instancias de los Alfs. D. M. Sánchez y D. J. Moreno.SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectividadal Ast. J. de 2. D. L. Sáenz de Urraca.—Rectifica antigüedad
en cruz de San Hermenegildo al C. M. D. J. Riera.
SITM_ATZTO NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia del
Presidente de la Asociación General de Industrias Pesqueras
y sus derivadas, de Vigo.INTENDENCIA GENERAL.—Dispone desembarquen del crucero«Cataluña» los alumnos d3 Administración.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. --- Disponibilidad en el
cuerpo de Artillería.
Anuncios,
Rectificación.
Sección oficial
LEY
DON ALFONSO XIII, -por la gracia de
Dios y la Constitución Rey de España,
A todos los que la presente vieren y en
tendieren sabed:
Que las Cortes han decretado y Nós san
cionado lo siguiente:
Artículo primero. Se concede amnistía
a todos los sentenciados, procesados o su
jetos de algún modo a responsabilidad cri
minal por deserción de buque mercante es
pañol, siempre que este delito se haya cometido en el período de tiempo comprendido desde el mes de agosto de mil novecientos catorce, que comenzó la guerra europea,hasta la publicación de la presente ley.Artículo segundo. Se sobreseerán defi
las causas pendientes por elexpresado delito, y se remitirán las penasimpuestas por las sentencias firmes que lehubiesen castigado.
Artículo tercero. La responsabilidad civil en que hubieran incurrido los anmisti-a
dos con ocasión del delito a que se refiere
esta ley queda subsistente, y se hará efti
va, en su caso, a instancia de los intere
sados.
Artículo cuarto. Los Ministerios respectivos dictarán las disposiciones convenien
tes para el cumplimiento de la presente ley,
y por el de Marina se resolverán, sin ulte
rior recurso, las dudas y reclamaciones quela ejecución de la misma pueda suscitar.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autori
dades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, queguarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presenté ley en todas sus partes.
Dado'en Palacio a catorce de julio de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Jotoé Rivera.
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta for
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mulada por el Director-General de Navegación y
Pesca Marítima, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de navío D. José Ma
ría Estanga y Arias continue desempeñando inte
rinamente el destino de Secretario de dicha Direc
ción General, que tenía conferido.
De real ordeñ lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirant Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción dso Marina
en la Corte.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.:Declarados Ingenieros radiotelegra
fistas por Real orden de 11 del actual los Jefes que
a continuación se relacional), S. M. el Rey (q D. g.)
ha tenido a bien disponer que al terminar la comi
sión que están desempeñando pasen a ocupar los
destinos que al frente de cada uno de- ellos se in
dican.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 25 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
-Sres. Capitanes Generales de los. Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Kelarion de referencia
Nombres, empleos y destino que se les confiere.
Capitán de fragata D. Antonio Azarola y Gresi
llón: Jefe 4.° Negociado (Electricidad) de la segun
da Sección (Material) del Estado Mayor Central.
Capitán de corbeta D. José Manuel Moreno de
Guerra y Alonso; Auxiliar del Ramo de Electrici
dad del Arsenal de la Carraca
Capitán de corbeta D. Eduardo García Ramirez,
Auxiliar del Ramo cle Electricidad del Arsenal de
Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bíen disponer que el Capitán de corbeta D. Ramón
Bullón y Fernández, cese en la situación de dispo
nibilidad en que se encuentra y pase destinado a
la Comandancia de Marina de Ceuta, como segun
do Comandante de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Corbeta h onora
rio Serenísimo Sr. D. Jenaro de Borbón y Borbón
pase agregado interinamente a la Comisión de Ma
rina en Europa.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Por cumplir en 7, 8, 17 y 27 del co
rriente mes, cinco años de permanencia en sus em
pleos los Tenientes de navío D. Fausto Escrigas y
Cruz, D. Felix Chereguini y Buitrago, D. Manuel
Garcés de los Fallos y García de la Vega y D. Tri
nidad Matres y García, respectivamente, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se abone
a los citados Oficiales, a partir de la revista admi
nistrativa del mes de agosto próximo, la cantidad
de quinientas pesetas correspondientes al primer
quinquenio.
De real orden lo digo a V. E. para su conodi
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
- Real orden de 12 del actual, se dice a este de Ma
rina, lo que sigue:
«Vista la instancia que cursó V. E. a este Minis
terio con Real orden de 31 de marzo último, pro
movida por el Alférez de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Manuel Sánchez Ruiz, en súplica
de que le sea permutada una Cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo que obtuvo se
gún Real orden de 22 de enero de 1915, por otra
de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli
citado por estar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del Reglamento de la Orden, aprobado
por Real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L.
número 660)».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. .mu
chos años. Madrid 19 de julio de 1922.
gl Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 12 del actual, se dice a este de Ma
rina, lo siguiente:
«Vista la instancia que cursó V. E. a este Minis
terio con Real orden de 27 de mayo último, pro
movida por el Alférez de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Juan Moreno Pulido, en súplica
de que le sea permutada una cruz de plata del Mé
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
Real orden de 25 de abril de 1914 (D. O. núm. 92)
P1' otra de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (cf. D. g.) ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, por estar comprendido el recu
rrente en el artículo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por Real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
Lo que de la propia real:orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina,:traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
r
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. . . .
-
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en Real orden de 12 del actual, dice al
señor Ministro de Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, lo siguiente: «El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de San
Herrnenegildo en 24 del mes próximo pasado, ha
tenido a bien disponer que la relación inserta a
continuación de la Real Orden de 26 .de marzo de
1919 (D. O. núm. 70), por la que se cgneede conde
coraciones de la Orden a personal de la Armada,
-se entienda rectificada en el sentido de que la an
tigiiedad que corresponde en cruz al Capellán Ma
yor de la Armada D. José Riera Senac, que figura
en la misma, es la de 7 de marzo de 1918, eni vez de
la que en aquella se le consigna».—De real orden,
comunicada por dicho Sr-. Ministro, lo traslado a
V, E. para su conocimiento».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 19 de julio de 1922.
El Almirante Jefe delEstado Mayor Central
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr, Vicario general castrense.
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Personal de Asti ónomos
Excmo. Sr.: El 10 del mes de junio último cum
plió diez años de efectividad en su empleo el As
trónomo Jefe de segunda clase D. Leandro Saenz
(le Urraca y Plaza, y como según la letra (b) de la
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base 11.a de la Real orden de 1.° de julio de 1918
y Real orden de 25 de septiembre de 1919, le
corresponde percibir la gratificación de :efecti
vidad de mi/ pesetas anuales, por el segundo
quinquenio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que desde la revista administrativa
del mes de julio actual, se le abone la referida gra
tificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegación y Pesca Marítima
• p
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta- de la instancia eleva
da por el Presidente de la Asociación General de
Industrias pesqueras y sus derivadas de Vigo, en
la que expone los perjuicios que causa a tos perca
dores la plaga de marsopas que invade las rias ba
jas y solicitando se le autorice la instalación de un
cañón cle tiro rápido en un vapor de pesca, que
sostenido por su cuenta, pondría a disposición
de las autoridades de Alarina para la persecución
y destrucción de dicho cetáceo.
Resultando que en distintas ocasiones, emplean
do idénticos argumentos de daños y el ejemplo del
permiso concedido en Francia, para ahuyentarlos
con armas de fuego, se ha tratado de conseguir la
autorlzación para llevar armas a fin de perseguir
los y alejarlos.
Resultando que cuantas solicitudes se han pre
sentado han sido denegadas por diversas disposi
ciones, tan interesantes algunas, como las Reales
órdenes de 23 y 27 de julio de 1906 en las que se
hace constar el acuerdo de la Asamblea Nacional
de Pesca celebrada el ario 1905, de que debe impo
nerse fuerte multa a los que se dediquen a la pesca
del delfin por considerarlo especie muy util a cier
ta clase de pesca; y la petición de los pescadores
de San Juan de Luz y Biarritz a la Liga Marítima
Francesa de que suspendiera el premio por cabeza
de delfin capturado, negando certeza a la afirma
ción de que esté autorizado el uso de armas en Ba
yona donde se considera la marsopa corno precio
so auxiliar en la pesca de la sardina.
Resultando que el Sindicato de Gente de Mar de
Guetaria acordó imponer cincuenta francos de
multa a todo marinero que cogiese un delfin, do
ble en caso de reincidencia con pena de ser desem
barcado y no volver a embarcar en barcos del Sin
dicato.
Considerando que por.Real orden de 19 de abril
de 1913 se desestimó una petición dearmar tirado
res, en armonia con lo dispuesto por las Reales ór
denes de 23 y 27 de julio de 1906; 25 de junio de
1910, 25 de septiembre de 1902, 24 de septiembre
de 1841 y 19 de abril de 1912.
Considerando por último que en Real orden de 5
de febrero de 1906 se trasladó al Ministerio de la
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Gobernación la de 27 de julio de 1903 a fin de quela Diputación de Barcelona suspendiera el acuerdo de 20 de enero de 1914 que concedia quinientas
pesetas de premio a los aprehensores de los 200primeros golfines y disponiendo no se modifiquela legislación y se aumenten los medios de vigilancia; S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que no han variado en nada las circunstancias en
que esas Soberanas disposiciones fueron dictadas,ha tenido a bien disponer se desestime la instanciade referencia, y se mantengan en todo su vigor lasdisposiciones vigentes.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 15 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Terminando el cija 27 del mes ac
tual el periodo de prácticas reglamentarias, S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer desembarquen del crucero Cataluña el Contador de Na
vío profesor D. Luis Díez y S. Pinedo, y Alumnosde Administración D. Joaquín de Castro Martín,D. José "ja de Iraola y Aguirre, D. José Balboa
Martínez, D. Raimundo Martínez Gómez, D. Pedro
Lobera Saizpardo, D. Eduardo Salas Martínez,D. José A. Núñez Palomino, D. Hermenegildo Góm'ez Martínez, D. José L. Arman Macia y D. DiegoFerrer y Gil, los cuales efectuarán su presentación
en la E. N. M. el cija 1.° del próximo agosto a fin
de prestar el examen reglamentario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del_Estado Mayor Centr I,
Gabriel _Antón.
Sr. Intendente General deMarina..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación delpersónal del cuerpo de Artillería de la Arma
da que debepasar en situación de disponibilidad la revis
ta administrativa del mes de agosto próximo.
ESCALA ACTIVA
Loronel.
Sr. D. Juan Bautí4ta Lazaga y Patero.
Madrid, 26 de julio de 1922.
El General Jefe de Construcciones de Artillería,
Francisco Butler.
ANUNCIOS
Por ser necesario cubrir en el Ramo de Artille
ría de este Arsenal tres plazas de operarios deprimera armeros y cinco de operarios de primeraajustadores correspondiente a la plantilla de em
barco, se sacan a concurso con arreglo a lo dis
puesto en la disposición 5•' transitoria del reglamento orgánico de la Maestranza de la Armadaentre los operarios que pasaron de los Arsenaledel Estado a la Sociedad Española de Gonstrucción Naval.
Será condición indispensable para tomar parte
en el concurso, no haber cumplido los 60 años deedad en esta fecha, y haber servido sin interrupción en la S. E. de C. N. desde que pasaron a suservicio hasta el dia de hoy, a menos que la inte
rrupción haya sido debida a causas no imputables
a la voluntad del solicitante.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal, y el plazo para
su admisión expirará al mes de fechado este anun
cio. Dichas instancias deberán ser acompañadasde certificación del acta de inscripción de nacimiento del interesado en el Registro civil, certificación que acredite su estancia sin interrupción enla Sociedad, conducta observada en la misma yjornal líquido elite disfrutaba en 17 de febrero de
1921, fecha de la publicación del actual reglamentode Ma2-stranza.
Arsenal de Cartagena 18 de julio de 1922.
El Jefe clt 1 Ramo,
Francisco ilfacz.
Autorizado el concurso para cubrir en el Ramo
de Electricidad del Arsenal Militar de Cartagenalas vacantes de Maestranza de:
Un operario de 2.a, ajustador-electricista.
Un ídem ídem, operario radiotelegrafista.Un ídem ídem, bobinador.
Un ídem ídem, electricista de taller.
Un ídem de 3.a, carpintero de blanco.
Un ídem ídem, forjador-calderero.
Un ídem ídem, ajustador,
se anuncia por el presente, para que en el plazo
de un mes a partir de la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
concurran al mismo los individuos de las factorias
que la S. E. de C. N. tiene en los tres Departamen
tos, y que siendo procedentes de los Arsenales del
Estado y habiendo pasado al servicio de la mis
ma, pertenezcan al mismo oficio de las vacantes y
deseen concursarlas con arreglo al vigente Reglamento de la Maestranza de los Arsenales.
Arsenal de Cartagena 18 de julio de 1922.
El Jefe del Ramo,
Javier de Enriles.
RECTIFICACIÓN
En el DIARIO OFICIAL de este Ministerio número
164, correspondiente al día 22 del mes actual, figu
ra, por error de ajuste, al principio de la página1.074 el final de la R. O. de 1.° del corriente mes,
que aprueba sentencia recaída en el pleito promovido por la Compañía Trasmediterránea contra la
R. O. de 10 de agosto de 1920, debiendo figurar al
principio de la página 1.073.
Madrid, 26 de julio de 1922:
El Director del DIARIO OFICIAL
Eduardo Verdía.
